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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “Influencia del marketing educativo en 
la imagen institucional de instituciones educativas de primaria-Ica, con la 
finalidad de determinar en qué medida el Marketing Educativo influye en la 
identidad institucional de Instituciones educativas de primaria de Ica, en el año 
2016, en cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos para  optar  el 
grado de Doctor en Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
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La presente tesis tiene por finalidad determinar en qué medida el Marketing 
Educativo influye en la identidad institucional de Instituciones educativas de 
primaria de Ica, en el año 2016. 
 
La metodología de la tesis es cuantitativo con tipio de investigación  correlacional 
explicativo y diseño  no experimental. La población estuvo conformada por 120 
padres de familia de la institución  educativa “San Antonio” de Padua de Ica. La 
muestra estuvo conformada por el total de la población. Se han elaborado un 
cuestionario para evaluar el marketing educativo y un cuestionario para evaluar la 
imagen institucional con su respectiva validación y confiabilidad. 
 
Los resultados han determinado que el Marketing Educativo influye positivamente 
en la identidad institucional  de Instituciones educativas del Cercado de Ica, 2016. 
Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de correlación  Rho de 
Spearman equivalente a 0,657 (Tabla 12) que refleja una correlación positiva es 
decir a  un a adecuado nivel de marketing educativo le corresponde una buen 
identidad institucional; a un inadecuado marketing educativo le corresponde una 
deficiente imagen institucional. Finalmente, mencionaré que el coeficiente de 
determinación indica que el marketing educativo influye significativamente en un 
43,2% pero no determina el comportamiento global de la imagen institucional. 
 








This thesis aims to determine to what extent the Educational Marketing influences 
the institutional identity of educational institutions of primary Ica, in 2016. 
 
The methodology of the thesis is quantitative with correlational research typed in 
explanatory and non-experimental design. The population consisted of 120 
parents from the school "San Antonio" Padua of Ica. The sample consisted of the 
total population. They have developed a questionnaire to assess educational 
marketing and a questionnaire to assess the institutional image with its respective 
validation and reliability. 
 
The results have determined that the Marketing Education positively influences the 
institutional identity of educational institutions of Cercado of Ica, 2016. This 
hypothesis is validated by obtaining a correlation coefficient Spearman's rho 
equivalent to 0.657 (Table 12) reflecting a positive correlation is tell adequate 
educational level marketing corresponds to a good institutional identity; an 
inadequate educational marketing corresponds weak institutional image. Finally, I 
will mention that the coefficient of determination indicates that educational 
marketing influences significantly by 43.2% but does not determine the overall 
performance of the institutional image. 
 
Keywords: Educational Marketing and institutional image. 
 
 
 
 
